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Córdoba, institució que van 
dirigir fins arribar a ser-ne 
p rop ie ta r i s (el coMegi el 
t r aspassa ren l ' any 1 9 8 8 , 
p e r o s egue ix f u n c i o n a n t 
encara avui sota una altra 
direcció). Els coMegis Cer-
vantes eren una iniciativa 
del govern de la República 
a Méxic per donar feina ais 
mescres exiliats i per crear 
escoles fora de Méxic DF. 
El seu akunna t era majo-
r i tár iament mexicá, i aixó 
va fer que mestres com els 
Bargés fessin una vertadera 
i m m e r s i ó en la c u l t u r a 
mexicana. El de C ó r d o b a 
va assolir un gran prestigi. 
Els g e r m a n s Bargés 
Barba es jubilaren i moriren 
a Méxic. Un d'ells, I 'Anto-
ni, no va tomar niai mes a 
Ca ta lunya ; la Lluisa i en 
Josep, sí, en estadcs curtes, 
perqué aquí ja no els que-
d a v e n mes q u e r e c o r d s , 
nos t á lg i e s i a lgún a m i c . 
Aixó no obstant , m a n t i n -
gueren sempre viu el con-
tacte i l'interés per la cultu-
ra catalana i per la situació 
del seu país, com ho niostra 
la correspondencia que ha 
p o g u t c o n é i x e r S a l o m ó 
M a r q u é s . A p o c a p o c , 
dones, podem anar omplint 
de contingut i d 'humanitat 
aquesta historia que encara 
tenim embastada. Amb tota 
probabilitat. algunes institu-
c ions p u b l i q u e s p o d r i e n 





a escala humana 
RoniiícüEZ. Zisko; PiNSAcnJoan. 
Denalí, la realitat 
d'un somni. 
Dipuució ck' Girona. 
Col'ItccióJosep Ph, \4. 
Girona, 2005, i 25 pagines. 
Denal í és el n o m que els 
indis d'Alaska d o n e n a la 
m u n t a n y a que ais nostres 
aües npareix com a McKin-
ley, i que amb els seus 6.194 
metres és el pie mes elevat 
d ' A m é r i c a del N o r d . En 
aques t Uibre , b r e n , p e r o 
in tens i e m o t i u , s 'explica 
l'aventura que hi visqueren 
l'any 2002 Zisko Rodríguez 
i els seus companys d'escala-
da del Club Alpí Palamós. 
C o m en una ópera wag-
neriana, el texc ens prepara 
amb una «obertura» sobre el 
que significa per ais autors 
I 'experiéncia de l'escalada. 
Toe seguit, la descripció del 
geganC Denal i , el leitmotiv 
amb qué la narració avanza 
en paral-lel a l'ascensíó deis 
protagonistes, va endinsant 
el lector de manera vivida 
en un m ó n gairebé irreal, 
només comprensible a través 
deis ulls i les paraules deis 
que l'han viscut de prop. A 
mig Uibre, tot just passat el 
climax narradu en haver fet 
el cim, un sobcac anñclímax 
- F a c c i d e n C q u e a lguns 
membres de l'expedició van 
patir durant el descens- ens 
aparta bmscament del somni 
de l'escalador i ens submer-
geix en l'ordalia viscuda per 
en Zisko, els seus esfor^os 
fisics i mentáis per adaptar-se 
a! nou estat en qué les dures 
liéis de la muntanya - i de la 
vida- riian dei.xat. I és aquí 
on les reflexions deis prota-
gonistes desvetllcn, en una 
reacció atávica, la reflexió 
del lec tor sobre la propia 
fi-agilitat, sobre la tremenda 
desprotecció en qué l 'home 
es t roba davant la na tura 
cega, davant deis capricis del 
destí. A mb un l lenguatge 
estranyament senzill i albora 
c o m m o v e d o r , d i g n e 
d'escriptors molt consolidats, 
els autors saben man ten i r 
despe r t en to t m o m e n t 
l ' i n t e r é s p e r la n a r r a c i ó , 
mcntre es pemieten, en una 
mostra de petita sublimitat, 
arribar a Táninia del lector 
sensible per fer-ne .sortir les 
i nqu ie tuds mes ocul tes , i 
també l'alegria de compardr 
unes sensacions i uns senti-
ments en clau solidaria. Un 
Uibre de muntanya, sí, pero 
a escala humana. 
Daní Vivern 
La mirada incómo-
da d'Enric Marqués 
LAN.^ o. l'au; VINVOLES, Canne; 
ToiiNS, Miqíiel; 
MOEíANTIí, Florentí (disseny), 
Enric Marqués, periodista. 
AjiirUiuiieiH de í;iroii,i, 
Diputnció de Girona, Gnip El i'unt, 
Girona, 2005. 303 pagines. 
El nom d'Emic Marqués sol 
anar acompanyat de qualifica-
dus com "compromés», «pes-
simista» o «incomode», cosa 
que, segons com es miri, no 
és gaire bon senyal. Ara, quan 
fa mes de 10 anys que aquesta 
mirada «incómoda* va deixar 
d 'observar, cr í t icament, el 
que passava a Girona, s'ha 
publicat Enñc Marqués, perio-
dista, Ilibre que recuU la seva 
t ra jectór ia ais mit jans de 
comunicació. El primer que 
s'ha de dir, a propósit del títol 
cscollit, és que no es tracta 
pas d 'un Ilibre sobre un 
periodista, ja que Enric Mar-
qué.s (1931-1994) va ser, 
sobrecot, un artista, un agita-
dor i un inteMectiial antifran-
quista, que també va practicar 
el periodisme. Quan un va 
passant les pagines del volum 
ja se n'adona, d'aixó, i está 
ciar que les seves cróniques 
periodístiques i els seus arri-
cies d 'op i í r ió no van pas 
constituir el centre de la seva 
Crajeccória professional, sino 
que, en tot cas, la van com-
plementar. 
El I l ibre té una par t 
biográfica i una altra que 
recul l la seva p r o d ú c e l o 
periodística. La primera part 
repassa la trajectória de Mar-
qués , tot des tacant -ne els 
moments mes significatius i 
apuntant la seva contribució 
al m ó n ar t í s t ic , po l í t i c i 
periodístic. Recordem- l io : 
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de jove, va fligir de la grisor 
de la Girona franquisca per 
buscar ale artístic i vital a 
i^arís, on es va csrabl ir 
durant uns qiiancs anys i des 
d'on va iniciar una serie de 
c o 1 • 1 a b o r a ci o n s pe r a la 
revista Presencia, sota el 
pseiidónini d'Eugeni Ribal-
ta; després, quan va tomar a 
Gi rona , va desplegar una 
intensa activitat cultural i 
socia l , e s p e c i a l m e n t a 
T A D A G , i va participar en 
la fnndació del PiiiU Diaii. 
El recorregut biografíe és 
acompanyat deis comentaris 
que hi aporten algims deis 
que el van tractar i coneixer 
de prop, els que hi van treba-
Uar, els que li van fer costat 
perqué compartien un pro-
jecte artístic i social similar, i 
també els que, si se rescoka-
vcn, ho feien sense ganes 
perqué no volien ser renyats 
o advertits sobre la manera 
com es feien les coses a la 
ciutat. Els arricies d 'Aiiny 
Henry Marques i Lucia Mar-
qués tracten el seu vessauc 
familiar i huma. Aquesta parr 
també inclou un text inédit 
del mateix Marqués en qué 
repassa la situació de l'art a 
Girona a principi deis anys 
setanca, i la reprodúcelo de 
cinc pintures, que mostren la 
mort del Che, la guerra del 
V i e t n a m , la Iluita per 
l'amnistia deis presoners polí-
tics i el p r e s iden t Maciá 
damunt un paisatge de Lla-
gostera. Uns modus inspira-
dors que son tota una targeta 
de presentació. 
La segona parí del Ilibre 
és la que recuU estrictament 
la seva obra periodística. Son 
basicament cróniques, arti-
ctes d'opinió i, per descomp-
cac, els seus treballs grafics, 
que va publicar entre 1967 i 
1994 en diversos micjans de 
c o n u i n i c a c i ó , bas icament 
Presencia, El Piinl i Ret'isia de 
Girona, pe ro t ambé altres 
pub l i cac ions niés pe t i t es . 
També hi ha els escrits de !a 
serie «Pop misceMáiiia», uns 
tex tos breus a p a r e n t m e n t 
informatius (noricies), pero 
amb elemencs d'opinió. De! 
seu treball com a Ü-lustrador, 
s'inclouen dibuixos, gravats i 
guaixos, iMustracions de la 
ciutat, dibuixos rápids de ses-
sions judicials, portades de 
publ icac ions d ibuixades a 
par t i r de fotografíes, e t c . 
Alguns d'aquests articles ja 
s'havien recoltit en el volum 
L'art, la ciutat i el mót¡ (Dipu-
tació de Girona, 1996). En 
total son 140 articles i 120 
iMustracions, que penneten 
fer-se una idea for^a clara de 
la visió que Marqués Cenia 
de les coses i del seu entom. 
El fet que es tracti d'una edi-
ció de dimensions considera-
bles ha pe rmés cuidar els 
aspectes visuals, especialment 
les reproduccions , fet que 
s'agraeix. En general, el Ili-
bre es Uegeix i es veu moÍt 
bé, llevat deis articles breus 
de la serie «Pop misceMánia», 
que s 'han encabi t en una 
franja horiczontal negra, a 
vegades a sota i a vegades al 
costat, i queden tallats per la 
meitat a cada plana. 
Marqués va comentar a 
escriure cróniques periodís-
t i q u e s ais 3 6 anys. Des 
d'aquell París deis anys sei-
xanCa, G i r o n a s 'havia de 
veu re fori^osament m o l t 
pe t í t a . Eli va aporcar a 
Presencia un pune de vista 
extern, amb algunes de les 
idees que llavors circulaven 
pels pai'sos mes o m e n y s 
normáis, pero que aquí, en 
el milior deis casos, podien 
dur tacihuent al tancaiuent 
d 'una publ icació. Els seus 
texcos sobre are, liceratura, 
ciencia i polícica, sobre la 
ciutat de Girona i la seva 
transfonnació, les seves opi-
nions sobre artistes locáis i 
les seves critiques de la vida 
cultural i artística traspuen 
un alt grau de compromís 
polític i una urgenc necessi-
tac de cransformació social 
des del marxisme. N o m é s 
cal fixar-se en els ncols: «El 
vedecisme, la malalcia senil 
del cap i ta l i sme», «L'ar t , 
l'arcista i ¡a sociecac», «El 
" D i a r i de c a m p a n y a " de 
Guevara», «EsCacs Units: el 
mite de la democracia»... 
Els anys vuitanta, quan 
les seves idees ja auaven per 
un coscac i les cransforma-
cions de la c iu ta t pe r un 
altre, va publicar a El Puní 
una serie d'ariicles crítics 
sobre els canvis a Girona. Es 
el cas de «Cultura gironina 
de paper couché», «A qui 
enamora la nova Girona?» o 
«Les cases de l 'Onya r . La 
genuína imatge de Girona». 
Marqués carregava contra la 
«pintoresca» rehabilicació de 
la contrafaí^ana del riu, la 
conscrucció de la varianc de 
la N-II per Sane Daniel, el 
preu de l'habicatge o la pre-
carietat deis servéis púbÜcs, 
per posar alguns exemples. 
La ve r i t a t és q u e costa 
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d'eiitendre que els seos ani-
eles niolestessin canc coin es 
din que van molestar, pero 
és possible que si van provo-
car alguna urticaria fos per la 
falta de c o s t u m en el sa 
exercici de saber encaixar la 
crítica amb esportivitat. Si 
sense crítica no hi pot haver 
nornial i ta t , els articles de 
Marqués eren absolutament 
«normáis». D'altra banda, ara 
ja son un d o c u m e n t de la 
historia urbana recent que 
c o m p l e m e n t a de m a n e r a 
h ig ién ica una certa visió 
narcisista de la ciutat que es 
va anar instaurant al llarg 
d'aquells anys, i que encara 
dura. Per aixó, tornar-se a 
trobar amb aquella mirada 
« c o m p r o m e s a » i, segons 
sembla, «incómoda», ha estat 
una bona idea. 
Salvador Cargo! 
^ 
Imatges per a 
una descoberta 
L'Empordá íntim. 
Fotot;rafiL's: Qi i i in Giró. 
Text: Moiíés de Pablo. 
13rau edicions, 
Girona, 201)5. 
L'Associació de Municipis 
Salines Bassegoda acull 18 
m u n i c i p i s d ' aque l l 
«Emporda per descubr i r» 
q u e q u e d a e m m a r c a t peí 
P luv ia , la M u g a i l 'Al ta 
Garrotxa. Es aquell tcrritori 
«mes a ponent de l'A-?» que 
es defineix peí massís de les 
Salines, per la progressiva 
transformació del paisatge 
e m p o r d a n é s en garro tx í i 
per la presencia de r impor-
tant pantá de Boadella. Els 
textos que inicien el Ilibre 
L'Einporda tiiliin ens prepa-
ren per endinsar-nos en un 
terr i tor i a voltes feréstec, 
sovint amable, d'aspecte fisic 
i paisatgístic mes centreuro-
peu del que li permetria la 
latitud, i amb una gent de 
proflindes arrels en les seves 
terres. 
A partir d'aquí, estem a 
p u n t per al periple visual 
que ens n'ofereix el fotope-
r iodis ta figuerenc Q u i m 
Giró. Les imatges —una vui-
tantena— recullen tota mena 
d 'aspectes sota un prisma 
a f a v o r i d o r de l de ta l l en 
detriment de conjunts. Mes 
que sintetitzar, d 'acumular 
q u a n t e s mes i m p r e s s i o n s 
mÜlor en una sola fotogra-
fia, el que fa és justament el 
centran: es dedica a analit-
zar aspectes parciais - p e r o 
suficients- per insinuar una 
atmosfera, una acció, una 
fe ina , u n a p e r s o n a , una 
actitud o un objecte. 
Les imatges no por ten 
cap indicació a peu de pági-
na . Les e x p l i c a c i o n s - o 
peus de fo to , per e n t e n -
d r e ' n s - van totes jun tes al 
darrere del Ilibre, acompa-
nyades d'una copia en pctir 
de la i m a t g e a q u é fan 
referencia. Ai principi, cm 
va semblar una mala idea, 
per alió que resulta i n c o -
m o d e anar saitant ai final 
cada vegada que vols con-
sultar qué és aquella foto o 
aque l la a 11 r a. F i n s q u e 
t ' a d o n e s q u e no cal fer 
aquest exercici. Les fotos ja 
"SÓn» per si mateixes, i ben 
poca e x p l i c a d o r eque re i -
xen, alnienys en aquesc ili-
b r e . La p r o v a és q u e les 
«explicacions» del final son 
b rev í s s imes , r e d u n d a n t s : 
quasi no calen, i en tot cas 
serveixen per donar n o m , 
per batejar cadascuna de Íes 
imatges. S'aguanten, piena-
ment, per si mateixes. 
Dani Vivern 
^ 
Álbum de rosíncs 
I 'AHADA, Martí (foord.). 
La gent gran de Roses. Cent 
vides, mil histories 
1903/1918. 
Ajiijuameiii de Koses, 2005. 
230 pagines. 
La r e c u p e r a c i ó de la 
democracia municipal en el 
postfranquisme va propiciar 
un ampii seguit de publica-
cions que emfat i tzaren la 
voluntat de documentar els 
paisatges na tura l s , a r q u i -
t e c t o nics i fest ius deis 
pobles i viles de Catalunya. 
L'objectiu era fer reconéi-
-ver mitjan^ant la fotografía 
antiga els elements patrimo-
nials i histories necessaris 
per reconstruir les identitats 
coMectives nacional i local. 
Assossegat aque l l 
impuls, no s'lia deixat d 'ut i-
litzar la fotografía c o m a 
mitja especialment apte per 
vehicular discursos culturáis 
i polítics de tota mena. A 
hores d 'ara , s ' instaMa un 
non afany; descobrir el pai-
sarge huma, manta vegades 
soterrat, Aquest és el cas de 
La j^eiil jiran de Roses, un 
document directe sobre les 
p e r s o n e s : el c a t á l e g del 
deganat resine d'avis i avies. 
La fómiula ha estat pre-
sentar un retaule frese i viu 
c o m p o s t p e r i m a t g e s en 
b lanc i neg re i un apun t 
biografíe essencial que els 
mateixos protagonistes han 
posat en valor a l 'hora de 
fixar alió que els ha marcar 
mes en la seva par t icular 
aventura de la vida. 
Lti ^em gran de Roses no 
és un I l ibre d 'h i s tó r i a ni 
d ' a n t r o p o l o g i a , p e r o les 
dues disciplines s'hi fan pre-
sen ts sense p r e t e n s i o n s 
a c a d é m i q u e s . El t r e m p 
narratiu i conceptual beu de 
la periodistica. Aquest és un 
c o m p e n d i d e m i r a d e s i 
memoria popular. Aixó vol 
dir un tcstimoniatge pie de 
vida, amor, desamor, treball 
i anonimat. I l 'Ajuntament 
de R o s e s n ' l ia sabu t fer 
homenatge. 
Sempre costa trobar el 
punt just a l'hora de treba-
llar amb intangibles com la 
sensibilitat i el rigor, l'efec-
tisme i la utilitat. Els edi-
lors, pero, se n'han sortit. 
Caries Sapena 
